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2458. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 46(2003)1-2, str. V-XII.
2459. Kati}, Tinka. Uvodna rije~ // VBH 46(2003)1-2, str. XIII.
2460. Klarin, Sofija. Predgovor // VBH 46(2003)1-2, str. XV-XVII.
2461. Byrum, John D., ml. Izazovi elektroni~ke gra|e – postoje}e stanje i 
nerije{ena pitanja. Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)1-2, str. 1-14.
2462. Gorman, Michael. Elektroni~ka gra|a: {to je vrijedno sa~uvati i kakva je 
njezina uloga u knji`ni~nim zbirkama? Sa`etak. Summary // VBH 
46(2003)1-2, str. 15-20.
2463. Brygfjeld, Svein Arne. Pristup arhivima weba: rje{enje projekta Pristup 
Nordijskom arhivu weba. Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)1-2, str. 21-
31.
2464. Delsey, Tom. Preispitivanje konvencionalnih paradigmi za opis dokume-
nata. Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)1-2, str. 32-43.
2465. Plassard, Marie France. IFLA-in odgovor. Sa`etak. Summary // VBH 
46(2003)1-2, str. 44-49.
2466. Sandberg-Fox, Ann M. ISBD(ER) i novi razvoj i smjerovi u obradi 
elektroni~ke gra|e. Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)1-2, str. 50-59.
2467. McGarry, Dorothy. ISBD(CR): problemi katalogizacije neome|ene i kar-
tografske elektroni~ke gra|e. Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)1-2, str. 
60-68.
2468. Buzina, Tanja. Katalogizacija ome|enih publikacija na CD-ROM-u u Na-
cionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu: neki aspekti opisa. Sa`etak. 
Summary // VBH 46(2003)1-2, str. 69-79.
2469. Hori}, Andrea. Obrada mjesno dostupne elektroni~ke gra|e u Biblioteci 
Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)1-2, str. 
80-89.
1 Nastavlja prethodno izra|ena kumulativna kazala i slijedi njihovu strukturu i na~ela izrade:
1(1950)-30(1987) // VBH 35(1992), 1/2
31(1988)-35(1992) // VBH 36(1993), 1/4
36(1993)-40(1997) // VBH 41(1998), 1/4
41(1998)-45(2002) // VBH 46(2003), 1/2.
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2470. Zajec, Jasenka; Getliher, Danijela. Identifikacija hrvatskih mre`nih se-
rijskih publikcija. Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)1-2, str. 90-100.
2471. Barbari}, Ana. ISBD(CR): International Standard Bibliographic Descrip-
tion for Serials and other Continuing Resources: revised from ISBD(S)... // 
VBH 46(2003)1-2, str. 103-105.
2472. Vrana, Radovan. Tur~in, Vesna; Val~i}, Lovro. Rad u digitalnoj  knji`nici 
// VBH 46(2003)1-2, str. 106-109.
2473. ***Poslovnik o radu Povjerenstva za predlaganje dodjele zvanja vi{eg 
knji`ni~ara i knji`ni~arskog savjetnika. (Davorka Basti}) // VBH 46(2003)1-
2, str. 113-117.
2474. *** Preporuka Povjerenstva za predlaganje dodjele zvanja vi{eg knji`ni~ara 
i knji`ni~arskog savjetnika (Davorka Basti}) // VBH 46(2003)1-2, str. 116-
117.
2475. Le{~i}, Jelica. Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske 
41(1998)-45(2002): bibliografija // VBH 46(2003)1-2, str. 119-155.
46(2003)3/4
2476. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 46(2003)3-4, str. V-XIV.
2477. Kati}, Tinka. Uvodna rije~ // VBH 46(2003)3-4, str. XV.
2478. Willer, Mirna. Suvremenik Seymour Lubetzky: teoreti~ar, prakti~ar i 
u~itelj katalogizacije: (1898.-2003.). Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)3-
4, 1-18.
2479. Zvonar, Ivica. Austrijski teoreti~ar knji`ni~arstva Ferdinand Eichler: 
(1863.-1945.). Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)3-4, str. 19-32.
2480. Kati}, Tinka. Digitalizacija stare gra|e. Sa`etak. Summary // VBH 
46(2003)3-4, str. 33-47.
2481. Barbari}, Ana. Povijesni pregled razvoja OPAC-a. Sa`etak. Summary // 
VBH 46(2003)3-4, str. 48-58.
2482. Le{~i}, Jelica. Kazala, posebno predmetna: izrada i primjeri. Sa`etak. 
Summary // VBH 46(2003)3-4, str. 59-79.
2483. Bosan~i}, Boris. Put k povezivanju: usluga Pitajte knji`ni~ara na mre`nim 
stranicama narodnih knji`nica. Sa`etak. Summary. // VBH 46(2003)3-4, 
str. 80-92.
2484. Toki}, Ivo. Javni sektor – knji`nice – privatni sektor. Sa`etak. Summary // 
VBH 46(2003)3-4, str. 93-100.
2485. Le{~i}, Jelica; Cvita{, Maja. Skupina UDK-a 02 kao temelj tezaurusa za 
podru~je knji`ni~arstva. Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)3-4, str. 101-
110.
2486. Konjevi}, Sofija. Hrvatski znanstveni ~asopisi na internetu. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 46(2003)3-4, str. 111-118.
2487. Lazzarich, Lea. Koliko mre`ne stranice knji`nica mogu pomo}i ili odmo}i 
u promid`bi? Sa`etak. Summary // VBH 46(2003)3-4, str. 119-124.
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2488. ***Strukture korporativnih odrednica: zavr{ni izvje{taj – studeni 2000. // 
VBH 46(2003)3-4, str. 127-153.
2489. ***Prikaz struktura korporativnih odrednica: [rezultat obavljene zada}e 
Radne grupe za preradbu FSCH-a, I.-III. krug] // VBH 46(2003)3-4, str. 
154-185.
47(2004)1/2
2490. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 47(2004)1-2, str. V-XVI.
2491. Zajec, Jasenka. Uvodnik // VBH 47(2004)1-2, str. XVII.
2492. Barbari}, Ana; Pigac, Sonja. ISBD(CR): prera|eno izdanje ISBD(S)-a. 
Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)1-2, str. 1-15.
2493. Reynolds, Regina. ISSN, identifikatori i metapodaci u digitalnom svijetu. 
Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)1-2, str. 16-29.
2494. Etienne, Catherine; Barral, Sabine. Od CCNPS-a do SUDOC-PS-a: po-
vijest francuskoga skupnog kataloga serijskih publikacija. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 47(2004)1-2, str. 30-42.
2495. Sorokin, Branka. ^asopisi Hrvatskoga izdavala~kog bibliografskog zavo-
da. Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)1-2, str. 43-60.
2496. Petri}, Tatijana. Automatizirana kontrola serijskih publikacija u Knji`nici 
Sveu~ili{ta u Zadru. Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)1-2, str. 61-70.
2497. Toki}, Ivo; Toki}, Ksenija. Suradnja knji`ni~ara i izdava~a u izdavanju 
znanstvenog ~asopisa. Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)1-2, str. 71-77.
2498. Hebrang Grgi}, Ivana. Kontrola kvalitete znanstvenih ~lanaka objavlje-
nih u elektroni~koj sredini. Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)1-2, str. 
78-86.
2499. Hebrang Grgi}, Ivana. Kriza izdava{tva znanstvenih ~asopisa. Sa`etak. 
Summary // VBH 47(2004)1-2, str. 87-94.
2500. Pa`ur, Ivana. Autori znanstvenih radova i autorsko pravo. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 47(2004)1-2, str. 95-108.
2501. Majstorovi}, Zagorka. Kori{tenje hrvatskih ekonomskih ~asopisa prema 
rezultatima tematskih pretra`ivanja. Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)1-
2, str. 109-115.
2502. Penava, Zdenka. Znanstvena komunikacija kroz hrvatske ~asopise u ISI 
bazama. Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)1-2, str. 116-128.
47(2004)3/4
2503. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 47(2004)3-4, str. VII-XXXIV.
2504. Murati, Tomislav; Harni, Slavko. Predgovor // VBH 47(2004)3-4, str. 
XXXVII-XXXVIII.
2505. Se~i}, Dora. Ishodi{ta razvoja hrvatske bibliografije u Kr. Sveu~ili{noj 
(dana{njoj Nacionalnoj i sveu~ili{noj) knji`nici u Zagrebu. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 47(2004)3-4, str. 1-14.
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2506. Se~i}, Dora. Doprinos Mate Ujevi}a razvoju hrvatske bibliografije. 
Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)3-4, str. 15-24.
2507. Murati, Tomislav. Obuhvat gra|e u nacionalnim teku}im bibliografijama: 
pregled pristupa u drugoj polovici 20. stolje}a. Sa`etak. Summary // VBH 
47(2004)3-4, str. 25-40.
2508. Murati, Tomislav. Problem selekcije i odre|ivanja kriterija za izbor gra|e 
za teku}e nacionalne bibliografije ~lanaka: primjer Hrvatske bibliografije 
Niz B, Prilozi u ~asopisima i zbornicima. Sa`etak. Summary // VBH 
47(2004)3-4, str. 41-56.
2509. Harni, Slavko. Jugoslavizam i kriteriji hrvatske retrospektivne bibliogra-
fije: bibliografski prijepori iz 1955. godine. Sa`etak. Summary // VBH 
47(2004)3-4, str. 57-85.
2510. Harni, Slavko. Gra|a za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 
1835-1940: struktura, geneza i kulturno-povijesno zna~enje. Sa`etak. 
Summary // VBH 47(2004)3-4, str. 86-104.
2511. Machala, Lobel. Hrvatska bibliografija na CD-ROM-u, Niz A, Knjige 
1990.-2002. Sa`etak. Summary // VBH 47(2004)3-4, str. 105-118.
2512. Le{~i}, Jelica. Kazala i hrvatske nacionalne bibliografije. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 47(2004)3-4, str. 119-130.
2513. ***Izvje{taj o radu Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva: 27. rujna 2002.-23. 
rujna 2004. (Ana Barbari}) // VBH 47(2004)3-4, str. 131-136.
2514. ***Izvje{taj o radu regionalnih dru{tava: rujan 2002.-rujan 2004. (Damja-
na Fran~i}, Mirjana Milinovi}, Nada Profozi}, Jelka Pavi~i}, Emilija Pe-
zer, Ru`ica Juna~ko, Edita Ba~i}, Martina Dragija Ivanovi}, Franjo Pehar, 
Marica [apro-Ficovi}, Borivoj Radoj~i}, Danica Pelko, Senka Tomljano-
vi}, Renata Rup~i}, Melinda Grubi{i}, @eljan ^e~, Jagoda Matovina) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 137-146.
2515. ***Izvje{taj o radu Stru~nog odbora Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva: 
2002.-2004. // VBH 47(2004)3-4, str. 153-158.
2516. ***Izvje{taj o radu Uredni~kog odbora Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva za niz Izdanja HKD-a: 2002.-2004. (Rajka Gjurkovi} Govor~in) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 159-161.
2517. ***Izvje{taj o radu Uredni~kog odbora Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva za niz Povremena izdanja HKD-a: 2003.-2004. (Mirna Willer) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 162-166.
2518. ***Izvje{taj o radu Uredni{tva Vjesnika bibliotekara Hrvatske: 2002.-
2004. (Tinka Kati}) // VBH 47(2004)3-4, str. 167-169.
2519. ***Izvje{taj o radu Uredni{tva HKD Novosti: 2002.-2004. (Ana Barbari}) 
// VBH 47(2004)3-4, str. 170-171.
2520. ***Izvje{taj o radu Uredni{tva mre`nih stranica Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva: 2002.-2004. (Sofija Klarin) // VBH 47(2004)3-4, str. 172-173.
2521. ***Zapisnik 34. skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva “Knji`nice, 
politika, javnost: hrvatske knji`nice u svjetlu europskih integracija”, [ibe-
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nik, 22.-25. rujna 2004. (Spomenka Petrovi}, Nedjeljka Paro) // VBH 
47(2004)3-4, str. 174-180.
2522. ***Zaklju~ci 34. skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva // VBH 
47(2004)3-4, str. 181-182.
2523. ***Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo: 2004.-2006. (Alemka Belan-Simi}) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 183-187.
2524. ***Deseta dodjela Kukuljevi}eve povelje (Dora Se~i}) // VBH 47(2004)3-
4, str. 189-191.
2525. ***^etvrta dodjela nagrade “Eva Verona” (Verena Tiblja{) // VBH 
47(2004)3-4, str. 192-195.
2526. ***Vi{a zvanja u knji`ni~arstvu: 2003. (Vedrana Juri~i}) // VBH 47(2004)3-
4, str. 196-202.
2527. ***Vi{a zvanja u knji`ni~arstvu: 2004. (Vedrana Juri~i}) // VBH 47(2004)3-
4, str. 202-203.
2528. ***Stru~ni ispiti za knji`ni~no osoblje u 2002. godini (Jelena Filipovi}) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 204-205.
2529. ***Stru~ni ispiti za knji`ni~no osoblje u 2003. godini (Jelena Filipovi}) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 206-207.
2530. ***Stru~ni ispiti za knji`ni~no osoblje u 2004. godini (Jelena Filipovi}) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 208-209.
2531. ***Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana 
bibliotekarstvo: 2003.-2004. (Ana Barbari}) // VBH 47(2004)3-4, str. 210
2532. Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana bi-
bliotekarstvo, za razdoblje od 1. sije~nja 2001. do 1. velja~e 2003.: dopuna 
(Ana Barbari}) // VBH 47(2004)3-4, str. 210.
2533. *** Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana 
bibliotekarstvo, za razdoblje od velja~e 2003. do prosinca 2004. (Ana Bar-
bari}) // VBH 47(2004)3-4, str. 210-212.
2534. ***Popis studenata koji su obranili diplomski rad na Katedri za biblio-
tekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu u 2003. godini (Ana Barbari}) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 213-217.
2535. ***Popis studenata koji su obranili diplomski rad na Katedri za biblio-
tekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu u 2004. godini (Ana Barbari}) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 218-224.
2536. ***Popis studenata koji su obranili diplomski rad na Katedri za 
knji`ni~arstvo pri Filozofskom fakultetu u Osijeku: 2002.-2004. (Maja 
^uji}) // VBH 47(2004)3-4, str. 225-233.
2537. Stipanov, Josip. Branka Sorokin // VBH 47(2004)3-4, str. 234-235.
2538. Se~i}, Dora. Dr. sc. Vesna Tur~in // VBH 47(2004)3-4, str. 235-236.
2539. Machala, Lobel. Irina Pa`ameta // VBH 47(2004)3-4, str. 237.
2540. Avakumovi}, Nada. Mr. sc. Mirjana Godec: 1939.-2003. // VBH 
47(2004)3-4, str. 239.
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2541. Jelu{i}, Sre}ko. Zlatko Keglevi}: 1928.-2003. // VBH 47(2004)3-4, str. 
240.
2542. Belan-Simi}, Alemka. Vera Mudri-[kunca: 1931.-2003. // VBH 47(2004)3-
4, str. 240-241.
2543. Pila{, Irena. Stojanka [irola ro|. Mari~i}: 1938.-2003. // VBH 47(2004)3-
4, str. 242.
2544. Juna~ko, Ru`ica. Slavica Filipovi}: 1928.-2003. // VBH 47(2004)3-4, str. 
242-243.
2545. Juna~ko, Ru`ica. Marija \ur|ica Luki}: 1946.-2003. // VBH 47(2004)3-
4, str. 243.
2546. Kati}, Tinka. [ime Juri}: 1915.-2004. // VBH 47(2004)3-4, str. 244-245.
2547. Dujmovi}, Dubravka. Paro, Nedjeljka. Bibliografija Marka Maruli}a: 
tre}i dio: radovi o Maruli}u (1565-2000) // VBH 47(2004)3-4, str. 247-
250. 
2548. Le{~i}, Jelica. Knowledge organization: international journal devoted to 
concept theory, classification, indexing, and knowledge representation 30, 
1(2003) // VBH 47(2004)3-4, str. 250-251.
2549. Le{~i}, Jelica. Cataloging and classification quarterly 37, 1-2(2003) // 
VBH 47(2004)3-4, str. 251-253.
2550. Le{~i}, Jelica. Journal of digital information 1(1997)- // VBH 47(2004)3-
4,  str. 253-254.
2551. ***Izjava o me|unarodnim katalo`nim na~elima: nacrt prihva}en na Pr-
vom IFLA-inom sastanku stru~njaka povodom izrade me|unarodnog 
katalo`nog pravilnika, Frankfurt, Njema~ka, 2003. // VBH 47(2004)3-4, 
str. 255-266. 
48(2005)1
2552. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 48(2005)1, str. V-XVI.
2553. Kati}, Tinka. Uvodna rije~. // VBH 48(2005)1, str. XVII.
2554. Horvat, Aleksandra. [kolovanje knji`ni~ara u svjetlu europskih normi. 
Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)1, str. 1-12.
2555. Petrak, Jelka; Aparac-Jelu{i}, Tatjana. Knji`nice na hrvatskim 
sveu~ili{tima. Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)1, str. 13-30.
2556. Hacin-Ludvik, Kristina. Promjene u slovenskim specijalnim knji`nicama 
kao posljedica ulaska Slovenije u Europsku uniju. Sa`etak. Summary // 
VBH 48(2005)1, str. 31-45.
2557. [piranec, Sonja; Lasi}-Lazi}, Jadranka. Obrazovna uloga knji`nica: 
priprema gra|ana za Europu znanja. Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)1, 
str.  46-55.
2558. Lazzarich, Lea; Popovi}, Evgenia. Online te~ajevi za knji`ni~are kao 
oblik cjelo`ivotnog u~enja. Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)1, str. 56-
64.
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2559. Petri}, Tatijana. Euro info-to~ka: primjer Sveu~ili{ne knji`nice u Zadru. 
Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)1, str. 65-72.
2560. Ba~i}, Edita. Klubovi prijatelja knji`nica – uspje{ni zagovaratelji. Sa`etak. 
Summary // VBH 48(2005)1, str. 75-83.
2561. ***Pravilnik o za{titi knji`ni~ne gra|e // VBH 48(2005)1, str. 87-94.
48(2005)2
2562. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 48(2005)2, str. V-XV.
2563. Kati}, Tinka. Uvodna rije~ // VBH 48(2005)2, str. XVII.
2564. Mihali}, Marina. Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu kao ~lani-
ca Konferencije ravnatelja europskih nacionalnih knji`nica: pregled sura-
dnje u okviru europskih integracija. Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)2, 
str. 1-13.
2565. Vrana, Radovan. Znanstveno komuniciranje pod utjecajem elektroni~kih 
izvora informacija i mogu}a promjena knji`ni~nog obrasca. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 48(2005)2, str. 14-25.
2566. Milinovi}, Miroslav. O mjerenju hrvatskog prostora weba. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 48(2005)2, str. 26-34.
2567. Markulin, Helena; [ember, Marijan. WebPAC Sredi{nje medicinske 
knji`nice u Zagrebu; http://smk.mef.hr. Sa`etak. Summary // VBH 
48(2005)2, str. 35-44.
2568. [pac, Vesna. Povijest ^itaonice u Jastrebarskom. Sa`etak. Summary // 
VBH 48(2005)2, str. 45-57.
2569. Peji}, Ilija. Strategija razvoja Pu~ke knji`nice i ~itaonice u Pitoma~i: 
(1995.-210.) Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)2, str. 58-68.
2570. Kati}, Tinka; Penava, Zdenka. Uklju~ivanje nacionalno orijentiranih 
~asopisa u ~asopisnu elitu me|unarodnog zna~enja ili [to znanstvena peri-
ferija mo`e ponuditi metropoli? Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)2, str. 
69-78.
48(2005)3/4
2571. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 48(2005)3-4, str. V-XXVI.
2572. Kati}, Tinka. Uvodna rije~ // VBH 48(2005)3-4, str. XXVII.
2573. Juri}, [ime. Kako sam postao bibliotekar // VBH 48(2005)3-4, str. XXIX-
XXXII.
2574. Kati}, Tinka. Bibliografija radova [ime Juri}a: 1950.-2002. // VBH 
48(2005)3-4, str. XXXIII-XL.
2575. Dalbello, Marija. Kultura tiskarstva u Hrvatskoj: kanon i pograni~je // 
VBH 48(2005)3-4, str. XLI-XLVI.
2576. Dalbello, Marija. Print culture in Croatia: the canon and the borderlands 
// VBH 48(2005)3-4, str. XLVII-LII.
2577. Stip~evi}, Aleksandar. Tiskari kao cenzori u Hrvatskoj: 1945.-1990. 
Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)3-4, str. 1-15.
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2578. Pelc, Milan. Od primanja do stvaranja: hrvatska grafika 15. i 16. stolje}a. 
Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)3-4, str. 16-49.
2579. Stip~evi}, Ennio. Palta{i}, Dobri}evi}: bilje{ke uz najstarije hrvatsko glaz-
beno tiskarstvo. Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)3-4, str. 50-58.
2580. Kova~i}, Mihaela. Ex libris Bajamonti u Sveu~ili{noj knji`nici u Splitu. 
Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)3-4, str. 59-83.
2581. Laku{, Jelena. Izme|u govornog i pisanog jezika: vi{ejezi~na nakladni~ka 
slika dalmatinskog prostora prve polovice 19. stolje}a. Sa`etak. Summary 
// VBH 48(2005)3-4, str. 84-107.
2582. ^u~i}, Vesna. Prvi tiskari u Dubrovniku s popisom tiskane gra|e. Sa`etak. 
Summary // VBH 48(2005)3-4, str. 108-158.
2583. Kati}, Mirisa. Marina Battara, prva zadarska tiskarica: 1770.-1859. 
Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)3-4, str. 159-184.
2584. Zeni}, Ivana. Tiskarska djelatnost u [ibeniku od 1870. do 1948. godine. 
Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)3-4, str. 185-207.
2585. Bu`leta, Nadia. Tiskarstvo i nakladni{tvo u Istri: 1859.-1941. Sa`etak. 
Summary // VBH 48(2005)3-4, str. 208-232.
2586. Dobri}, Bruno. Nakladni{tvo na njema~kom jeziku u Puli od druge polo-
vice 19. stolje}a do 1918. godine. Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)3-4, 
str. 233-257.
2587. Lon~ari}, Vid. Tiskarska djelatnost Ivana Sangille u Vara`dinu: 1820.-
1832. Sa`etak. Summary // VBH 48(2005)3-4, 258-271.
2588. Bezi}, Nada. Koncertni programi i plakati u Zbirci arhivske gra|e Hrvat-
skoga glazbenog zavoda u Zagrebu: 1852.-1918. Sa`etak. Summary // 
VBH 48(2005)3-4, 272-299.
49(2006)1
2589. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 49(2006)1, str. V-XVI.
2590. Kati}, Tinka. Uvodna rije~ // VBH 49(2006)1, str. XVII.
2591. Barbari}, Ana; Horvat, Aleksandra. Katalogizacija slu`benih publika-
cija: prednosti i nedostaci uporabe formalnih i korporativnih odrednica. 
Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)1, str. 1-13
2592. Zajec, Jasenka. Preradba norme ISO 3297 Information and documenta-
tion – international standard serial number. Sa`etak. Summary // VBH 
49(2006)1, str. 14-21.
2593. Stri~evi}, Ivanka; ^i~ko, Hela; Kri`ani} Dela~, \ur|ica. Knji`ni~ne 
slu`be za djecu u hrvatskim narodnim knji`nicama: razvoj, stanje i per-
spektive. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)1, str. 23-36.
2594. ^eli}-Tica, Veronika; Gabriel, Dunja-Marija. Knji`ni~ne usluge za oso-
be s posebnim potrebama kao dio Nacionalne strategije jedinstvene poli-
tike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine. Sa`etak. Summary 
// VBH 49(2006)1, str. 37-47.
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2595. Kranjec, Irena. Utjecaj Op}eg sporazuma o trgovini uslugama Svjetske 
trgovinske organizacije na narodne knji`nice. Sa`etak. Summary // VBH 
49(2006)1, str. 48-57.
2596. Piki}, Aleksandra. Alternativne knji`nice u Zagrebu. Sa`etak. Summary // 
VBH 49(2006)1, str. 58-73.
2597. @ivkovi}, Daniela. Verona, Eva: O katalogu: izbor iz radova // VBH 
49(2006)1, str. 77-82.
2598. Machala, Lobel. Tadi}, Katica: Bibliografija o arhivima, ~itaonicama, 
knji`nicama i muzejima... // VBH 49(2006)1, str. 83-84.
2599. Murati, Tomislav. Franoli}, Branko: A survey of Croatian bibliographies 
// VBH 49(2006)1, str. 85-88.
2600. Harni, Slavko. Laku{, Jelena. Izdava~ka i tiskarska djelatnost na dalma-
tinskom prostoru (Zadar, Split i Dubrovnik) u prvoj polovici 19. stolje}a 
(1815.-1850.): bibliografija monografskih i serijskih publikacija – gra|a // 
VBH 49(2006)1, str. 89-91.
2601. Le{~i}, Jelica. Extensions and corrections to the UDC 26(2004) // VBH 
49(2006)1, str. 92-94.
2602. Le{~i}, Jelica. Extensions and corrections to the UDC 27(2005) // VBH 
49(2006)1, str. 95-97.
49(2006)2
2603. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 49(2006)2, str. V-XVII.
2604. Kati}, Tinka. Uvodna rije~ // VBH 49(2006)2, str. XIX-XX.
2605. Penava, Zdenka; Kati}, Tinka. Vidljivost elektroni~ke ina~ice Vjesnika 
bibliotekara Hrvatske. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)2, str. 1-9.
2606. Pa`ur, Ivana. Modeli organizacije i pristupa elektroni~kim ~asopisima u 
hrvatskim znanstvenim knji`nicama. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)2, 
10-21.
2607. Bla`evi}, Dorica. Retrospektivna konverzija knji`ni~nih kataloga: isku-
stva nekih inozemnih knji`nica i Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Za-
grebu. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)2, str. 22-32.
2608. Dole`al, Vlasta. Predmetna obrada u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici 
u Zagrebu: povratak na~elima. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)2, str. 
33-49.
2609. Andrli}, Berislav; Idlbek, Robert; Kotur, Branka. WebPAC Gradske i 
sveu~ili{ne knji`nice u Osijeku: studija uporabljivosti. Sa`etak. Summary 
// VBH 49(2006)2, 50-61.
2610. Bu~evi}-Sanvincenti, Lorenka. ^itanje kao klju~ni ~imbenik razvoja hr-
vatskog dru{tva. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)2, str. 62-69.
2611. Valenta, Ankica. Obilje`avanje me|unarodne godine fizike 2005. u 
Sredi{njoj knji`nici za fiziku Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta u Za-
grebu. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)2, str. 70-76.
2612. Ivanjek, Mirko. Ozna~nice // VBH 49(2006)2, str. 79-84.
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2613. Kati}, Tinka. Stip~evi}, Aleksandar. Povijest knjige // VBH 49(2006)2, str. 
87-88.
2614. Dole`al, Vlasta. Svenonius, Elaine. Intelektualne osnove organizacije in-
formacija // VBH 49(2006)2, str. 89-90.
2615. Willer, Mirna. Gorman, Michael. Postojana knji`nica: tehnologija, tradi-
cija i potraga za ravnote`om // VBH 49(2006)2, str. 91-92.
2616. Petri}, Tatijana. Izdava{tvo na zadarskom podru~ju: 1991.-1995.: biblio-
grafija. Priredila Jadranka Dela{ // VBH 49(2006)2, str. 93-94.
2617. Harni, Slavko. @igmanov, Tomislav. Bibliografija Hrvata u Vojvodini 
1990.-1992.: prinosi // VBH 49(2006)2, str. 95-98.
49(2006)3/4
2618. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 49(2006)3-4, str. V-XVII.
2619. Kati}, Tinka. Uvodna rije~ // VBH 49(2006)3-4, str. XIX.
2620. Juri} Vukadin, Lidija. Predgovor // VBH 49(2006)3-4, str. XXIXXII.
2621. Juri} Vukadin, Lidija. Pregled hrvatskih izdanja UDK s posebnim 
osvrtom na prijevod srednjeg izdanja. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)
3-4, str. 1-18.
2622. Gornik, Andrea. Kako klasificirati filozofiju unutar sheme UDK? Proble-
mi i rje{enja iz prakse Nacionale i sveu~ili{ne knji`nice. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 49(2006)3-4, str. 19-35.
2623. Le{aja, Jelena. Klasifikacija sociologije i srodnih znanstvenih podru~ja 
unutar sheme UDK. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 39-49.
2624. Gornik, Andrea; Erceg, Marina. Klasifikacija psihologije i psihijatrije 
unutar sheme UDK u praksi Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice. Sa`etak. 
Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 50-64.
2625. Erceg, Marina. Klasifikacija biotehnologije unutar sheme UDK u Nacio-
nalnoj i sveu~ili{noj knji`nici. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 
65-73.
2626. Vukadin, Ana. Problemi klasifikacije gra|e iz povijesti umjetnosti prema 
shemi UDK. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 74-86.
2627. Sekne, Melanija. Neke dvojbe u klasifikaciji knji`evnosti prema UDK i 
njihova interpretacija u praksi Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice. Sa`etak. 
Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 87-99.
2628. Gabriel, Dunja-Marija. Primjena UDK pri klasifikaciji knji`ni~ne gra|e 
iz arheologije i srodnih znanstvenih podru~ja u Nacionalnoj i sveu~ili{noj 
knji`nici. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 100-117.
2629. Purgari}-Ku`i}, Branka. Povijesni sadr`aji i Univerzalna decimalna kla-
sifikacija u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici. Sa`etak. Summary // VBH 
49(2006)3-4, 118-131.
2630. ^eli}-Tica, Veronika; Le{~i}, Jelica. Univerzalna decimalna klasifikacija 
u {kolskoj knji`nici. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 132.141.
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2631. [venda-Radeljak, Ksenija. Primjena Univerzalne decimalne klasifikacije 
u Knji`nici Studija socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. 
Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 142-148.
2632. Slavi}, Aida. Razina kori{tenja UDK u knji`ni~nim OPAC-ima: pilot 
istra`ivanje 2004.-2005. Sa`etak. Summary // VBH 49(2006)3-4, str. 149-
166.
2633. Le{~i}, Jelica. Univerzalna decimalna klasifikacija: prilog za bibliografiju 
// VBH 49(2006)3-4, str. 167-173.
2634. ***Izvje{taj o radu Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva: 23. rujna 2004. - 
27. rujna 2006. // VBH 49(2006)3-4, str. 179-187.
2635. ***Izvje{taj o radu regionalnih dru{tava: rujan 2004.-rujan 2006. // VBH 
49(2006)3-4, str. 188-204.
2636. ***Izvje{taj o radu stru~nog odbora Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva: 
2004.-2006. (Mihali} Marina) // VBH 49(2006)3-4, str. 205-208.
2637. ***Izvje{taj o radu Uredni~kog odbora izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva za niz Izdanja i Posebna izdanja HKD-a: 2004.-2006. (Rajka Gjur-
kovi} Govor~in) // VBH 49(2006)3-4, str. 209-212.
2638. ***Izvje{taj o radu Uredni~kog odbora Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva za niz Povremena izdanja HKD-a: 2004.-2006. (Mirna Willer) // 
VBH 49(2006)3-4, str. 213-216.
2639. ***Izvje{taj o radu Uredni{tva Vjenika bibliotekara Hrvatske: 2004.-2006. 
(Tinka Kati}) // VBH 49(2006)3-4, str. 217-221.
2640. ***Izvje{taj o radu Uredni{tva HKD Novosti: 2004.-2006. (Irena Kranjec) 
// VBH 49(2006)3-4, str. 222.
2641. ***Izvje{taj o radu Uredni{tva mre`nih stranica Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva: 2004.-2006. (Sofija Klarin) // VBH 49(2006)3-4, str. 223-224.
2642. ***Zapisnik s 35. skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, Plitvi~ka 
jezera, 28. rujna 2006. // VBH 49(2006)3-4, str. 225-229.
2643. ***Zaklju~ci 35. skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, Plitvi~ka 
jezera, 27.-29. rujna 2006. // VBH 49(2006)3-4, str. 230-231.
2644. ***Program Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva 2006.-2008. (Zdenka Svi-
ben) // VBH 49(2006)3-4, str. 232-233.
2645. ***Jedanaesta dodjela Kukuljeve}eve povelje (Jelka Petrak) // VBH 
49(2006)3-4, str. 237-240.
2646. ***Peta dodjela nagrade “Eva Verona” (Ana Barbari}) // VBH 49(2006)3-
4, str. 241-244.
2647. ***Vi{a zvanja u knji`ni~arstvu: 2005. (Vedrana Juri~i}) // VBH 49(2006)3-
4, str. 245-248.
2648. ***Vi{a zvanja u knji`ni~arstvu: 2006. (Vedrana Juri~i})// VBH 49(2006)3-
4, str. 249-254.
2649. ***Stru~ni ispiti za knji`ni~no osoblje: 2005. (Jelena Filipovi}) // VBH 
49(2006)3-4, str. 255-256.
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2650. ***Stru~ni ispiti za knji`ni~no osoblje: 2006. (Jelena Filipovi}) // VBH 
49(2006)3-4, str. 257-258.
2651. ***Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana 
knji`ni~arstvo: 2005.-2006. (Ana Barbari}) // VBH 49(2006)3-4, str. 259.
2652. ***Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana 
knji`ni~arstvo za razdoblje od prosinca 2004. do prosinca 2006. (Ana Bar-
bari}) // VBH 49(2006)3-4, str. 259-260.
2653. ***Popis studenata koji su obranili diplomski rad na studiju bibliotekar-
stva Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2004.: dopuna (Ana Barbari}) // VBH 
49(2006)3-4, str. 261.
2654. ***Popis studenata koji su obranili diplomski rad na studiju bibliotekar-
stva Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2005. (Ana Barbari}) //  VBH 
49(2006)3-4, str. 261-264. 
2655. ***Popis studenata koji su obranili diplomski rad na studiju bibliotekar-
stva Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2006. (Ana Barbari}) // VBH 
49(2006)3-4, str. 264-268.
2656. ***Popis studenata koji su obranili diplomski rad na Odsjeku za informa-
cijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Osijeku 2004.-2006. (Maja Kr-
tali}) // VBH 49(2006)3-4, str. 269-282.
2657. ^rnjar, Ljiljana. Milena Bradeti} // VBH 49(2006)3-4, str. 283.
2658. Kralji}, Dina. Ljubica Dui}-Jovanovi} // VBH 49(2006)3-4, str. 283-284.
2659. [upraha-Peri{i}, Milka. Vesna Lavren~i}: 1929.-2004. // VBH 49(2006)3-
4, str. 287.
2660. Vegh, @eljko. Marko Ore{kovi}: 1909.-2005. // VBH 49(2006)3-4, str. 
287-288.
2661. Belan-Simi}, Alemka. Mate [iki}: 1927.-2005. // VBH 49(2006)3-4, str. 
288-289.
2662. Mihali}, Marina. Mr. sc. \ur|ica Brezak-Lugari}: 1952.-2005. // VBH 
49(2006)3-4, str. 289-290.
2663. Joki}, Maja. Mr. sc. Marija Ivaki}: 1952.-2005. // VBH 49(2006)3-4, str. 
291-292.
2664. Gambiro`a, Jasna. Marija @agar: 1932.-2006. // VBH 49(2006)3-4, str. 
292.
2665. [timac, Jasminka. Danica Kutnjak r. Bezjak: 1928.-2006. // VBH 
49(2006)3-4, str. 292-293.
2666. Miolin, Gordana. ^edo ]ukovi}: 1923.-2006. // VBH 49(2006)3-4, str. 
293-294.
2667. Katalenac, Dragutin; Radman, Ljubica. Silva Pavlini}: 1946.-2006. // 
VBH 49(2006)3-4, str. 294-295.
2668. ^rnjar, Ljiljana. Gordana Jerolimov-Beviakva: 1960.-2006. // VBH 
49(2006)3-4, str. 296.
2669. Miolin, Gordana. Jerko Mato{i}: 1929.-2006. // VBH 49(2006)3-4, str. 
296-297.
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50(2007)1-2
2670. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 50(2007)1-2, str. V-XV.
2671. Kati}, Tinka. Uvodna rije~ // VBH 50(2007)1-2, str. XVII.
2672. Penava, Zdenka. Odnos znanstvenih informacija i znanja // VBH 
50(2007)1-2, str. XIX-XXVI.
2673. Saracevic, Tefko. Relevantnost i kako se istra`ivala. Sa`etak. Summary // 
VBH 50(2007)1-2, str. 1-26.
2674. Olui}-Vukovi}, Vesna. Kvantitativna istra`ivanja procesa stvaranja, prije-
nosa i kori{tenja informacija – nu`nost jedinstvenog pristupa. Sa`etak. 
Summary // VBH 50(2007)1-2, str. 27-42.
2675. Pravdi}, Velimir. Osvrt na odnos iscrpnosti informacije i njene pouzdano-
sti: primjer – za{tita okoli{a i promjene klime. Sa`etak. Summary // VBH 
50(2007)1-2, str. 43-50.
2676. Silobr~i}, Vlatko. Slobodan pristup ocijenjenim znanstvenim informacija-
ma: mogu}a budu}nost informiranja znanstvenika. Sa`etak. Summary // 
VBH 50(2007)1-2, str. 51-61.
2677. Mari~i}, Sini{a. ^asopisi znanstvene periferije – prema zajedni~koj meto-
di vrednovanja njihove znanstvene komunikabilnosti. Sa`etak. Summary // 
VBH 50(2007)1-2, str. 62-78.
2678. Hebrang Grgi}, Ivana. Bibliografska opremljenost i dostupnost ~lanaka u 
hrvatskim znanstvenim ~asopisima. Sa`etak. Summary // VBH 50(2007)1-
2, str. 79-88.
2679. Hebrang Grgi}, Ivana. 17. stolje}e – prekretnica u razvoju moderne zna-
nosti. Sa`etak. Summary // VBH 50(2007)1-2, str. 89-95.
2680. Hori}, Andrea. Informacija – povijest jednog pojma: o Capurrovom razu-
mijevanju pojma informacije. Sa`etak. Summary // VBH 50(2007)1-2, str. 
96-106.
50(2007)3
2681. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 50(2007)3, str. V-XVIII.
2682. Melin{~ak Zlodi, Iva. Uvodna rije~ // VBH 50(2007)3, str. XIX-XX.
2683. Se~i}, Dora. Ravnatelji knji`nica prethodnica i dana{nje Nacionalne i 
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu: prilog u povodu obilje`avanja njezine 
400. godi{njice. Sa`etak. Summary // VBH 50(2007)3, str. 1-15.
2684. [apro-Ficovi}, Marica. Knji`nica isusovaca u Dubrovniku: od Collegiu-
ma Ragusinuma do dana{nje Rezidencije Dru`be Isusove. Sa`etak. Sum-
mary // VBH 50(2007)3,  str. 16-30. 
2685. Dela~-Petkovi}, Karmen. Povijest i djelovanje “Hrvatske ~itaonice sela 
Kuti”. Sa`etak. Summary // VBH 50(2007)3, str. 31-40.
2686. Petri}, Tatijana. Razmjena kao oblik nabave periodi~kih publikacija: 
iskustvo Sveu~ili{ne knji`nice u Zadru. Sa`etak. Summary // VBH 
50(2007)3, str. 41-53.
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2687. ^rnjar, Ljiljana; Ali}-Tadi}, Jasenka; ^ermelj, Ivan. Primjena modela 
`upanijske bibliobusne slu`be na primjeru Primorsko-goranske `upanije. 
Sa`etak. Summary // VBH 50(2007)3, str. 54-63.
2688. Murati, Tomislav. Kati}, Tinka. Stara knjiga: bibliografska organizacija 
informacija // VBH 50(2007)3, str. 67-69.
2689. Marinkovi} Zeni}, Ivana. Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu: 
1607.-2007.: u povodu 400. obljetnice. Urednik Aleksandar Stip~evi} // 
VBH 50(2007)3, str. 70-74.
2690. Zajec, Jasenka. 400. obljetnica Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Za-
grebu: zbornik radova sa znanstveno-stru~nog skupa, Zagreb, 9.-11. svi-
bnja 2007. Uredila Mirna Willer // VBH 50(2007)3, str. 75-76.
2691. Vranjican, Stjenko. Knjiga o knji`nici: 100 godina osnutka Biblioteke 
Pravnog fakulteta u Zagrebu. Urednik Igor Gliha // VBH 50(2007)3, str. 
77-78.
50(2007)4
2692. Predmetno kazalo (Jelica Le{~i}) // VBH 50(2007)4, str. V-X.
2693. Melin{~ak Zlodi, Iva. Uvodna rije~ // VBH 50(2007), 4, str. XI-XV.
2694. Barbari}, Ana; Hebrang Grgi}, Ivana; Horvat, Aleksandra. Metodolo-
{ki i sadr`ajni aspketi znanstveno istra`iva~kih radova objavljenih u Vje-
sniku bibliotekara Hrvatske od 1998. do 2006. godine. Sa`etak. Summary 
// VBH 50(2007), 4, str. 1-14.
2695. Ba~i}, Mira; Majstorovi}, Zagorka. Kvantitativna ra{~lamba ~lanaka 
objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Sa`etak. Summary // VBH 
50(2007), 4, 15-25.
2696. Klarin, Sofija. Definicije i nazivlje elektroni~ke gra|e – s pregledom na-
zivlja u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Sa`etak. Summary // VBH 
50(2007), 4, 26-46.
2697. Vrana, Radovan. Usporedna analiza mre`nih izdanja Vjesnika biblioteka-
ra Hrvatske i slu`benih glasila europskih knji`ni~arskih dru{tava. Sa`etak. 
Summary // VBH 50(2007), 4, str. 47-58.
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Joki}, Maja 2663
Juna~ko, Ru`ica 2514, 2544, 2545
Juri~i}, Vedrana 2526, 2527, 2647, 
2648





Kati}, Tinka 2459, 2477, 2480, 2518, 
2546, 2553, 2563, 2570, 2572, 2574, 
2590, 2604, 2605, 2613, 2619, 2639, 
2671





Kranjec, Irena 2640, 2595





Lazzarich, Lea 2487, 2558
Le{aja, Jelena 2623
Le{~i}, Jelica 2458, 2475, 2476, 2482, 
2485, 2490, 2503, 2512, 2548, 2549, 
2550, 2552, 2561, 2571, 2589, 2601, 




Machala, Lobel 2511, 2539, 2598
Majstorovi}, Zagorka 2501, 2695
Mari~i}, Sini{a 2677




Melin{~ak Zlodi, Iva 2682, 2693
Mihali}, Marina 2564, 2636, 2662
Milinovi}, Mirjana 2514
Milinovi}, Miroslav 2566
Miolin, Gordana 2666, 2669












Penava, Zdenka 2502, 2570, 2605, 
2672
Petrak, Jelka 2555, 2645


















Sandberg-Fox, Ann M. 2466
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Saracevic, Tefko 2673































Willer, Mirna 2478, 2517, 2615, 2638, 
2690
Z











   -bibliografije 2598








   -~lanaka 2508
   -individualne 
   Vidi: Individualne bibliografije
   -knjiga 2509, 2510, 2511
   -nacionalne 
   Vidi: Nacionalne bibliografije
   -retrospektive 
   Vidi: Retrospektivne bibliografije
Biblioteka Pravnog fakulteta u Zagre-
bu
   Vidi: Zagreb













   -ekonomski 
   Vidi: Ekonomski ~asopisi
   -elektroni~ki 
   Vidi: Elektroni~ki ~asopisi
   -knji`ni~arski
   Vidi: Knji`ni~arski ~asopisi
   -nacionalno orijentirani 2570
   -tematska pretra`ivanja 2501
   -znanstvena komunikabilnost 2677
   -znanstveni 
   Vidi: Znanstveni ~asopisi
400. obljetnica Nacionalne i 
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu: 
zbornik radova sa znanstveno-
stru~nog skupa, Zagreb, 9.-11. svi-
bnja 2007. Uredila Mirna Willer 
2690
^itanje 2610
^itaonice 2568, 2569, 2685
   -bibliografije 2598
^lanci
   -bibliografije  
     Vidi: Bibliografije ~lanaka





   -izdava{tvo (19.st.) 2600
   -nakladni{tvo (19.st.) 2581
   -tiskarstvo (19.st.) 2600
Digitalizacija: stara gra|a 2480
Digitalne knji`nice 2472
Digitalne publikacije 2493
Djeca: knji`ni~ne usluge 2593




   -knji`nica isusovaca 2684
   -Rezidencija Dru`be Isusove 2684
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Ekonomski ~asopisi: kori{tenje 2501
Elektroni~ka gra|a  2462, 2463
   -~lanci 2498 
   -kartografska 2467
   -katalogizacija 2467, 2468, 2469
   -mjesno dostupna 2469
   -nazivlje 2696
   -obrada 2466, 2467, 2468, 2469
Elektroni~ki ~asopisi 2605, 2606




Ex Libris Bajamonti 2580






   -skupni katalozi serijskih publikacija 
2494





Gorman, Michael. Postojana 
knji`nica: tehnologija, tradicija i po-
traga za ravnote`om 2615 
Gradska i sveu~ili{na knji`nica u 
Osijeku 
   Vidi: Osijek
            -Gradska i sveu~ili{na 
knji`nica
Gra|a za hrvatsku retrospektivnu bi-
bliografiju knjiga 1835-1940 2509, 
2510
Grafika (15. i 16. st.) 2578
H
HKD
   -izdanja HKD-a-uredni~ki odbor: 
 izvje{taji 2516, 2517, 2637, 2638
   -izvje{taji 2513, 2634
   -mre`ne stranice-uredni{tvo: 
  izvje{taji 2520, 2641
   -Novosti-uredni{tvo: izvje{taji 2519, 
2640
   -programi rada 2523, 2644
   - regionalna dru{tva: izvje{taji 2514,   
2635
   -skup{tina 34. [ibenik, 2004. 2522
   - skup{tina 35. Plitvi~ka jezera, 2006. 
2642, 2643
   -Stru~ni odbor: izvje{taji 2515, 2636
Hrvati (Vojvodina) 2617
Hrvatska
   -~asopisi 2495
   - Hrvatsko knji`ni~no vije}e 2473, 
2474
   -mre`ne serijske publikacije 2469
   - Nacionalna strategija jedinstvene 
politike za osobe s invaliditetom od 
2003. do 2006.  2594
   - nacionalne bibliografije 2505, 2506, 
2508, 2509, 2510, 2511, 2512
   - tiskarstvo (18.-20.st.) 2575, 2576, 
2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 
2584, 2585, 2586, 2587
   -znanstveni ~asopisi 2486, 2502
Hrvatska bibliografija 2505, 2506, 
2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2599
   -CD-ROM 2511
   -povijest 2505, 2506
Hrvatska bibliografija, Niz B 2508
Hrvatska bibliografija na CD-ROM-u, 
Niz A 2511
Hrvatska grafika 2578
Hrvatska retrospektivna bibliografija 
2509, 2510
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Hrvatska sveu~ili{ta
   -knji`nice 2555
Hrvatski izdavala~ki bibliografski za-
vod 2495
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo 
   Vidi: HKD
Hrvatsko knji`ni~no vije}e 
   Vidi: Hrvatska
            -Hrvatsko knji`ni~no vije}e
I
IFLA 2465
   - sastanak stru~njaka povodom izrade 
me|unarodnog katalo`nog pravil-
nika, Frankfurt, 2003. 2551
Individualne bibliografije 2547, 2574 
Informacija: povijest pojma 2680
Informacije
   -istra`ivanja 2674
   -organizacija 2614
   -pouzdanost 2675
   -slobodan pristup 2676
Internet
   -hrvatski znanstveni ~asopisi 2486







   -nakladni{tvo (19.-20.st.) 2585




   -povijest 2497, 2600, 2616
Izdava{tvo na zadarskom podru~ju: 
1991.-1995.: bibliografija. Priredila 
Jadranka Dela{ 2616
Izvori informacija
   -elektroni~ki 
   Vidi: Elektroni~ki izvori informacija
J
Jastrebarsko
   -^itaonica 2568
Jerolimov-Beviakva, Gordana 2668
Journal of digital information  2550
Juri}, [ime 2546
   -bibliografija radova 2574
K
Kartografska gra|a
   -elektroni~ka 2467
   -katalogizacija 2467
   -elektroni~ka gra|a 2467, 2468
   -formalne odrednice 2591
   -kartografska gra|a 2467
   - korporativne odrednice 2488, 2489, 
2591
   -me|unarodni pravilnici 2551
   -serijske publikacije 2471, 2492
   -slu`bene publikacije 2591
   -teoreti~ari 2478, 2597
Katalo`na na~ela 2597
   -me|unarodna 2551
Katedra za bibliotekarstvo Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu 
   Vidi: Zagreb
           - Filozofski fakultet, Katedra za 
bibliotekarstvo
Katedra za knji`ni~arstvo pri Filozof-
skom fakultetu u Osijeku 
   Vidi: Osijek
            - Filozofski fakultet, Katedra za 
knji`ni~arstvo
Kati}, Tinka. Stara knjiga: biblio-




Klubovi prijatelja knji`nica 2560
Knowledge organization: international 
journal devoted to concept theory, 
classification, indexing, and knowle-
dge representation  2548
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Knjiga o knji`nici: 100 godina osnutka 
Biblioteke Pravnog fakulteta u Za-
grebu. Urednik Igor Gliha 2691
Knjiga
   -bibliografije
   Vidi: Bibliografije knjiga
   -povijest 2613 
Knji`nica Studija socijalnog rada pri 
Pravnom fakultetu u Zagrebu 
   Vidi: Zagreb
         - Pravni fakultet, Studij socijal-
nog rada, Knji`nica
Knji`nica Sveu~ili{ta u Zadru 
   Vidi: Zadar
           -Sveu~ili{na knji`nica
Knji`nice
   -alternativne 
   Vidi: Alternativne knji`nice
   -bibliografije 2598
   -digitalne
   Vidi: Digitalne knji`nice
   -klubovi prijatelja 2560
   -medicinske 
   Vidi: Medicinske knji`nice
   -mre`ne stranice 2483, 2487
   -nacionalne 
   Vidi: Nacionalne knji`nice
   -narodne 
   Vidi: Narodne knji`nice
   -obrazovna uloga 2557
   -pravne 
   Vidi: Pravne knji`nice 
   -promid`ba 2487
   -ravnatelji 2683
   -samostanske 
   Vidi: Samostanske knji`nice
   -specijalne 
   Vidi: Specijalne knji`nice
   -sveu~ili{ne 
   Vidi: Sveu~ili{ne knji`nice
   -{kolske 
   Vidi: [kolske knji`nice
   -u sastavu 2484
   -znanstvene 
   Vidi: Znanstvene knji`nice
Knji`nice, politika, javnost: hrvatske 
knji`nice u svjetlu europskih integra-
cija (skup{tina, 2004.) 2521, 2522
Knji`ni~ari 2497, 2573
   -cjelo`ivotno u~enje 2558
   -obrazovanje: online te~ajevi 2558
   -{kolovanje 2554
Knji`ni~arski ~asopisi 2475, 2518, 
2519, 2548, 2549, 2550, 2601, 2602, 
2605, 2639, 2640, 2694, 2695, 2696, 
2697 
Knji`ni~arstvo
   - ~asopisi 2475, 2518, 2519, 2548, 
2549, 2550, 2605, 2639, 2640, 
2694, 2695, 2696, 2697
   - dodiplomski studij: diplomirani stu-
denti 2534, 2535, 2536, 2653, 2654, 
2655
   -doktori znanosti 2531, 2651
   -magistri znanosti 2532, 2533, 2652
   - nagrade i priznanja 2524, 2525, 
2645, 2646
   - stru~ni ispiti 2528, 2529, 2530, 
2649, 2650
   -teorija 2615
   -teoreti~ari 2478, 2479
   -tezaurusi 2485
   -vi{a zvanja 2526, 2527, 2647, 2648
Knji`ni~na gra|a
   -za{tita 
   Vidi: Za{tita knji`ni~ne gra|e
Knji`ni~ne usluge 2593, 2594
Knji`ni~ne zbirke 2463
Knji`ni~ni katalozi
   -retrospektivna konverzija 2607
Knji`ni~ni OPAC 2481, 2632
Koncertni programi i plakati 2588
Konferencija ravnatelja europskih na-
cionalnih knji`nica 2564
Korporativne odrednice 2488, 2489, 
2591
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Kr. Sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu 
   Vidi: Zagreb
           - Nacionalna i sveu~ili{na 
knji`nica
Kukuljevi}eva povelja 2524, 2645
Kuti
   -Hrvatska ~itaonica 2685
Kutnjak, Danica 2665
L
Laku{, Jelena. Izdava~ka i tiskarska 
djelatnost na dalmatinsom prostoru 
(Zadar, Split i Dubrovnik) u prvoj 
polovici 19. stolje}a (1815.-1850.): 
bibliografija monografskih i serijskih 
publikacija – gra|a 2600
Lavren~i}, Vesna 2659
Lubetzky, Seymour 2478





Me|unarodna godina fizike 2005. 
2611
Me|unarodna katalo`na na~ela 2551
Metapodaci 2493
Monografske publikacije
   -bibliografije 2510, 2511, 2600
Mre`na gra|a
   -identifikacija 2469
Mre`ne stranice
   -HKD 2520
   -knji`nice 2483, 2487
Mudri-[kunca, Vera 2542
Muzeji
   -bibliografije 2598
N
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u 
Zagrebu 
   Vidi: Zagreb
           - Nacionalna i sveu~ili{na 
knji`nica
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u 
Zagrebu: 1607.-2007.: u povodu 
400. obljetnice. Urednik Aleksandar 
Stip~evi} 2689
Nacionalna strategija jedinstvene poli-
tike za osobe s invaliditetom od 
2003. do 2006. 2594
Nacionalne bibliografije 2617
   -~lanaka: izbor gra|e 2508
   -kazala 2512
   -retrospektivne 2509, 2510
   -teku}e 2507, 2508
Nagrada Eva Verona 2525, 2646
Nakladni{tvo
   -povijest 2581, 2585, 2586
Narodne knji`nice 2569
   - i Op}i sporazum o trgovini 
uslugama 2595
   -knji`ni~ne usluge
      -za djecu 2593
      - za osobe s posebnim potrebama 
2594
   -usluga Pitajte knji`ni~ara 2483
   -WebPAC 2609




   -na CD-ROM-u 2468
OPAC
   -kori{tenje UDK: istra`ivanje 2632
   -pregled razvoja 2481




   - Filozofski fakultet, Katedra za 
knji`ni~arstvo 2536, 2656
   -Gradska i sveu~ili{na knji`nica
      -WebPAC 2609
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Paro, Nedjeljka. Bibliografija Marka 





   -razmjena 2686
Pitajte knji`ni~ara 2483
Pitoma~a
   -Pu~ka knji`nica i ~itaonica 2569
Povjerenstvo za predlaganje dodjele 
zvanja vi{eg knji`ni~ara i 
knji`ni~arskog savjetnika 2473, 2474
Predmetna kazala: izrada 2482
Predmetna obrada 26098
Primorsko-goranska `upanija
   -bibliobusna slu`ba 2687
Pu~ka knji`nica i ~itaonica Pitoma~a 
   Vidi: Pitoma~a
            - Pu~ka knji`nica i ~itaonica 
Pula












   -automatizirana kontrola 2496
   -bibliografije 2600
   -katalogizacija 2471, 2492
   -mre`ne 2469
   -skupni katalozi 2494
Skupni katalozi 2494
Slovenija
   -specijalne knji`nice 2556
Slu`bene publikacije




   -izdava{tvo (19.st.) 2600
   -Sveu~ili{na knji`nica 2580
   -tiskarstvo (19.st.) 2600
Sredi{nja knji`nica za fiziku Prirodo-
slovno-matemati~kog fakulteta u Za-
grebu 
   Vidi: Zagreb
            - Prirodoslovno matemati~ki 
fakultet, 
   Sredi{nja knji`nica za fiziku 
Sredi{nja medicinska knji`nica u Za-
grebu 
   Vidi: Zagreb
           -Sredi{nja medicinska knji`nica
Stara gra|a
   -digitalizacija 2480
Stara knjiga 2688
Stip~evi}, Aleksandar. Povijest knjige 
2613
SUDOC-PS 2494
Svenonius, Elaine. Intelektualne osno-
ve organizacije informacija 2614
Sveu~ili{na knji`nica u Splitu 
   Vidi: Split
            -Sveu~ili{na knji`nica
Sveu~ili{na knji`nica u Zadru 
   Vidi: Zadar
            -Sveu~ili{na knji`nica
Sveu~ili{ne knji`nice 2580, 2686
   -WebPAC 2609
Sveu~ili{ta
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   -knji`nice 2555
Svjetska trgovinska organizacija 2595
[
[ibenik




   -kori{tenje UDK 2630
T
Tadi}, Katica: Bibliografija o arhivi-
ma, ~itaonicama, knji`nicama i mu-
zejima... 2598
Teku}e nacionalne bibliografije 
   Vidi: Nacionalne bibliografije
            -teku}e
Tematska pretra`ivanja 2501
Tezaurus 2485
Tiskari 2577, 2579, 2582, 2583, 2587
Tiskarstvo
   -glazbeno 2579
   -i cenzura 2577
   - povijest 2575, 2576, 2577, 2578, 
2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 
2586, 2587
Tur~in, Vesna 2538




   -bibliografija 2633
   - Extensions and corrections to the 
UDC 2601, 2602
   -hrvatska izdanja 2621
   - kori{tenje 2622, 2623, 2624, 2625, 
2627, 2628, 2629, 2630, 2631
Ujevi}, Mate 2506
Univerzalna decimalna klasifikacija 
   Vidi: UDK
V
Vara`din
   -tiskarstvo (19.st.) 2587
VBH
  -bibliografsko kazalo 41(1998)-
45(2002) 2475
   - ~lanci: kvantitativna ra{~lamba 
2695
   -mre`na izdanja 2605, 2697 
   -nazivlje elektroni~ke gra|e 2696
   -uredni{tvo: izvje{taji 2518, 2639
   -znanstveno-istra`iva~ki radovi 2694
Verona, Eva: O katalogu: izbor iz ra-
dova 2597
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 






   -izdava{tvo (19.-20.st.) 2600, 2616
   -Sveu~ili{na knji`nica 2496, 2686 
      -Euro info-to~ka 2559
   -tiskarstvo (18.-19.st.) 2583, 2600
Zagreb
   -alternativne knji`nice 2596 
   - Filozofski fakultet, Katedra za bi-
bliotekarstvo 2531, 2532, 2533, 
2534, 2535, 2653, 2654, 2655
   - Hrvatski glazbeni zavod, Zbirka 
arhivske gra|e  2588
   - Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica 
2468
     - bibliografija 2505, 2508, 2509, 
2510, 2511
      - 400. obljetnica Nacionalne i 
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu: 
zbornik radova sa znanstveno-
stru~nog skupa, Zagreb, 9.-11. 
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svibnja 2007. Uredila Mirna Wil-
ler 2690
      - Konferencija ravnatelja europskih 
nacionalnih knji`nica 2564
      - kori{tenje UDK 2622, 2624, 2625, 
2627, 2628, 2629
      - Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica 
u Zagrebu: 1607.-2007.: u povodu 
400. obljetnice. Urednik Aleksan-
dar Stip~evi} 2689
      -predmetna obrada 2608
      -ravnatelji 2683
      - retrospektivna konverzija kataloga 
2607
   - Pravni fakultet, Biblioteka 2469, 
2691
   - Pravni fakultet, Studij socijalnog 
rada
      -Knji`nica: kori{tenje UDK 2631
   - Prirodoslovno matemati~ki fakultet, 
    Sredi{nja knji`nica za fiziku 2611 
   - Sredi{nja medicinska knji`nica 
2567
Za{tita knji`ni~ne gra|e
   -pravilnici 2561
Zbirka arhivske gra|e Hrvatskog glaz-
benog zavoda u Zagrebu 
   Vidi: Zagreb
            - Hrvatski glazbeni zavod, Zbir-
ka arhivske gra|e 
Znanost: povijest 2679
Znanstvena komunikabilnost 2677
Znanstvena komunikacija 2502, 2565
Znanstvene informacije 2672, 2676
Znanstvene knji`nice 2606
Znanstveni ~asopisi 2486, 2502, 2678
   -izdavanje 2497, 2499
Znanstveni ~lanci 2498
Znanstveni radovi




@igmanov, Tomislav. Bibliografija Hr-
vata u Vojvodini 1990.-1992.: prino-
si 2617    
@upanijske bibliobusne slu`be 2687
Jelica Le{~i}
